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Historical Transitions in the Teacher Training System
for Health and Physical Education：
The Meiji Period
YAMANISHI, Tetsuya　
 This paper provides the overview of the licensing system, training schools and academic subjects 
of the gymnastics teacher training system in the period of Meiji on understanding the health-and-
physical education teacher training system and the physical education teacher at the present. I consider 
how physical education teacher had been training in health and physical education department. The 
following contents are surveyed.
① qualified secondary teachers license
② school gymnastics teacher training
 The result, we could have suggested that the problem of the subject and teacher training from the 
period of Meiji had not been resolved to the present.
